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1Valorisation du manioc en Afrique et Amérique Latine.
Production d’amidon et voies de valorisation.
D. Dufour / CIRAD (UR - Qualité des aliments tropicaux)
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Voies de dissémination du manioc dans le monde
2Consommation du manioc frais Différentes techniques pour l’amélioration 
de la conservation après récolte du manioc frais
- Paraffinage
- Agents conservateurs
- Emondage (pruning)
Transformations pour l’alimentation animale Détoxications traditionnelles du manioc
Fabrication du cassave (Amérique centrale, Caraïbes, Amazonie)
3Fabrication du gari en Afrique de l’Ouest
4Fabrication de farinha au sud du Brésil
5Production de fécule
D. Dufour / CIRAD (UR - Qualité des aliments tropicaux)
Source: Starch/Stärke , 51 (1999) Nr. 6, 189-193
Maize: 37.4
(83%)
Cassava: 1.8
(4%)
Potato: 2.7
(6%)
Wheat: 3.2
(7%)
World starch production
(45 million tonnes)
6Production d’amidon aigre de manioc en Amérique du Sud
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